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of coolng in three-month-old infants.
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行動究現分野
久保田銃･三上章允･薄口俊之
研究概要
A)前頭菜の研究 -
1)コザルの前頭葉の発達の研究
久保田 競･帝口京子り
生まれたばかりのアカゲザルに遅延反応を学習
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